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Tiivistelmä
Nykyään yritykset kohtaavat kiihtyvällä vauhdilla muuttuvan toimintaympäristön, jonka jatkuvasti
kiristyvä kilpailu karsii markkinoilta tehottomat toimijat. Tässä kilpailussa selvitäkseen yritysten on
tärkeä saada oikeaa informaatiota toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Logistiikkakustannuk-
silla on puolestaan usein suuri merkitys yritysten kokonaiskannattavuuteen. Tämä tutkimus keskit-
tyi toimintolaskennan tutkimiseen logistiikan kustannuslaskennan apuna. Tutkimusongelmana oli
tutkia olennaisimpia asioita toimintolaskennan soveltamisessa ja toimintolaskennan käyttökel-
poisuutta logistiikkakustannusten laskennassa.
Tutkimuksen lähestymistapana oli toimintatutkimus. Tutkimuksen tavoite oli kaksijakoinen: ke-
hittää käytäntöä ja testata teoriaa. Toimintolaskentaa käytettiin asiakaskohtaisten logistiikkakustan-
nusten selvittämiseen. Tutkimuksessa selvisi, että toimintolaskennan suorittaminen on monitahoi-
nen prosessi, jossa kohdataan useita ongelmallisia päätöstilanteita. Käytännön haasteet eivät
kuitenkaan poista toimintolaskennan mahdollisuutta käyttökelpoisena logistiikan kustannuslasken-
tamenetelmänä.
Toimintolaskentaa voidaan käyttää apuna tarkan kustannusinformaation hankkimisessa. Tark-
kuus ei kuitenkaan tule ilmaiseksi. Pyrkimällä äärimmäiseen tarkkuuteen vaarana on liian vaativa
laskenta suhteessa laskennasta saataviin hyötyihin. Toimintolaskenta on käyttökelpoinen lähesty-




x   Pro gradu -tutkielma
  Lisensiaatintutkielma
  Väitöskirja
